







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































分 の 意 見 を
まったく表明
しない
▲‌テーマとは
関係のないこ
とばかりを話
す（余談で終
わろうとする）
他人の意見を
聞かない
▲相手に意見
を言わせない
ような行動を
とる
▲無理やり同
意させるなど、
他人の意見を
決めつける
▲意見を言い
にくい雰囲気
を作る
（‌199‌）
電子黒板ソフトを活用したおはなし会プログラム
持つことができると感じた。今後も実証研究を通
じて学内外連携と学生の主体的学びについての知
見を形作っていきたいと考える。
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